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¶ÂÚ›ÏË„Ë: ∆Ô Û‡ÛÙËÌ· æËÊÈ·Î‹˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË˜ ¶¤ÚÁ·ÌÔ˜ Û¯Â‰È¿ÛÙËÎÂ Î·È ·Ó·Ù‡¯ıËÎÂ
·ﬁ ÙÔ ÀÔÏÔÁÈÛÙÈÎﬁ ∫¤ÓÙÚÔ µÈ‚ÏÈÔıËÎÒÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó·
˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙÈ˜ ÂÙÂÚÔÁÂÓÂ›˜ „ËÊÈ·Î¤˜ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜. ∏ ¶¤ÚÁ·ÌÔ˜ ÊÈÏÔÍÂÓÂ›
‹‰Ë ¤ÓÙÂ (5) „ËÊÈ·Î¤˜ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ (ÌÂ ÙËÓ ÚÔÔÙÈÎ‹ Ó· ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó Ù¤ÛÛÂÚÈ˜ ÂÈÏ¤ÔÓ
ÛÙÔ ¿ÌÂÛÔ Ì¤ÏÏÔÓ): (·) ÙÔ πÛÙÔÚÈÎﬁ ∞Ú¯Â›Ô ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Ô˘ ÂÚÈ¤¯ÂÈ Ú·ÎÙÈÎ¿
Û˘ÓÂ‰ÚÈ¿ÛÂˆÓ ÙË˜ ™˘ÁÎÏ‹ÙÔ˘ Î·È ÙˆÓ ™¯ÔÏÒÓ ·ﬁ ÙÔ 1837 ¤ˆ˜ ÙÔ 1980, (‚) ÙË §·ÔÁÚ·ÊÈ-
Î‹ Û˘ÏÏÔÁ‹, Ë ÔÔ›· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·ﬁ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÊÔÈÙËÙÒÓ ÌÂ Î·Ù·ÁÂÁÚ·ÌÌ¤Ó· Ï·ÔÁÚ·ÊÈ-
Î¿ ÛÙÔÈ¯Â›· ·ﬁ ‰È¿ÊÔÚÂ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ ·ﬁ ÙÔ 1964 Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, Î·ıÒ˜ Î·È
·ÚÎÂÙ¿ ÙÚÈÛ‰È¿ÛÙ·Ù· ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓ·, (Á) ÙË £Â·ÙÚÈÎ‹ Û˘ÏÏÔÁ‹ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÚÔÁÚ¿Ì-
Ì·Ù· ıÂ·ÙÚÈÎÒÓ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂˆÓ, (‰) ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ¶·‡ÚˆÓ Ô˘ ÂÚÈ¤¯ÂÈ ¿˘ÚÔ˘˜ Ô˘ ·Ó‹-
ÎÔ˘Ó ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ıËÓÒÓ Î·È ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈÎ‹ ¶·˘ÚÔÏÔÁÈÎ‹ ∂Ù·ÈÚÂ›· Î·È (Â) ÙË Û˘ÏÏÔ-
Á‹ π·ÙÚÈÎÒÓ ∂ÈÎﬁÓˆÓ Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·ﬁ „ËÊÈ·Î¤˜ ÂÈÎﬁÓÂ˜ Ô˘ ·Ú¿ÁÔÓÙ·È ·ﬁ ÌÈÎÚÔ-
ÛÎﬁÈ·.
∏ ¶¤ÚÁ·ÌÔ˜ ÂÂÎÙÂ›ÓÂÈ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ·ÓÔÈÎÙÔ‡ ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡ Fedora Î·È ÂÈÛ¿ÁÂÈ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ·
ÙˆÓ ¶ÚˆÙÔÙ‡ˆÓ æËÊÈ·ÎÒÓ ∞ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ (Digital Object Prototypes) ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË
·Ú·ÌÂÙÚÔÔÈ‹ÛÈÌˆÓ Û˘ÏÏÔÁÒÓ, ˘ÔÛ˘ÏÏÔÁÒÓ Î·È Ù‡ˆÓ „ËÊÈ·ÎÒÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ. ∏
·ÚÔ‡Û· ÂÈÛ‹ÁËÛË ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÏÂÙÔÌÂÚÒ˜ ÙÈ˜ ‰˘Ó·ÙﬁÙËÙÂ˜ ÙË˜ ¶ÂÚÁ¿ÌÔ˘ ÁÈ· Î¿ıÂ Ì›·
·ﬁ ÙÈ˜ ÚÔ·Ó·ÊÂÚıÂ›ÛÂ˜ „ËÊÈ·Î¤˜ Û˘ÏÏÔÁ¤˜, ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ Ò˜ Ë ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ¶ÚˆÙÔ-
Ù‡ˆÓ æËÊÈ·ÎÒÓ ∞ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ÂÈÙÚ¤ÂÈ: (·) ÙËÓ ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË Î·È ‰È·¯Â›ÚÈÛË ‰È·ÊÔ-
ÚÂÙÈÎÒÓ Û˘ÏÏÔÁÒÓ Î·È Ù‡ˆÓ „ËÊÈ·ÎÒÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ÌÂ ÂÓÈ·›Ô ÙÚﬁÔ Î·È (‚) ÙËÓ “·˘Ùﬁ-
Ì·ÙË” ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ‰È·‰ÈÎÙ˘·ÎÒÓ ‰ÈÂ·ÊÒÓ ÙË˜ ¶ÂÚÁ¿ÌÔ˘ ÛÙÈ˜ È‰È·›ÙÂÚÂ˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜
Î¿ıÂ Û˘ÏÏÔÁ‹˜.
§¤ÍÂÈ˜ ÎÏÂÈ‰È¿: æËÊÈ·Î‹ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË, „ËÊÈ·Î‹ Û˘ÏÏÔÁ‹, ÚˆÙﬁÙ˘· „ËÊÈ·ÎÒÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤-
ÓˆÓ
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Abstract: The Pergamos Digital Library System has been designed and developed by the
Libraries Computer Center of the University of Athens in order to support the heteroge-
neous digital collections of the University. Pergamos currently hosts five (5) digital collec-
tions: (a) the Historical Archive of the University, containing session proceedings of the
Senate and the Faculties from 1837 until 1980, (b) the Folklore collection, comprised of
handwritten Notebooks and three–dimensional objects, (c) the Theatrical Collection, that
contains theatrical programmes, (d) the Papyri Collection, consisting of papyri which
belong to the University of Athens and the Greek Papyrological Society and (e) the Medical
Images Collection composed by digital images produced by microscopes. Four new collec-
tions will be included in Pergamos in the near future.
Pergamos builds upon the Fedora open–source system, introducing Digital Object Proto-
types for the development of customizable collections, sub–collections and digital object
types. The current paper provides a detailed description of Pergamos capabilities with
regard to the aforementioned Digital Collections, emphasizing on how the use of Digital
Object Prototypes allows: (a) the representation and management of disparate collections
and digital object types in a uniform manner and (b) Pergamos web–based services to
automatically adapt to the specific needs of each distinct collection.
Keywords: Digital library, digital collection, digital object prototypes
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1. ∂π™∞°ø°∏
∏ ¶¤ÚÁ·ÌÔ˜ Â›Ó·È ¤Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆÌ¤ÓÔ (integrated) Û‡ÛÙËÌ· æËÊÈ·Î‹˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË˜ ÌÂ
·ÓÂÙ˘ÁÌ¤ÓÂ˜ ‰˘Ó·ÙﬁÙËÙÂ˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË˜ ÂÙÂÚÔÁÂÓÒÓ Û˘ÏÏÔÁÒÓ, ÙﬁÛÔ ÛÂ Â›Â‰Ô ÌÂÙ·‰Â-
‰ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È „ËÊÈ·ÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡, ﬁÛÔ Î·È ÛÂ Â›Â‰Ô ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË˜ ÔÏ‡ÏÔÎˆÓ „ËÊÈ·-
ÎÒÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚÒÓ ÙÔ˘˜. √È ‰˘Ó·ÙﬁÙËÙÂ˜ ·˘Ù¤˜ ‚·Û›˙ÔÓÙ·È ÛÙ·
¶ÚˆÙﬁÙ˘· æËÊÈ·ÎÒÓ ∞ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ (Digital Object Prototypes) (Saidis, Pyrounakis Î·È
Nikolaidou 2005, 26–37), Ù· ÔÔ›· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙËÓ ÚÒÙË ˘ÏÔÔ›ËÛË “Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ù‡ˆÓ”
ÁÈ· „ËÊÈ·Î¿ ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓ· (Kahn Î·È Wilensky 1995). ™˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó·, Ù· ¶ÚˆÙﬁÙ˘· æËÊÈ·-
ÎÒÓ ∞ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Ì·˜ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó Ó· ÔÌ·‰ÔÔÈÔ‡ÌÂ Ù· „ËÊÈ·Î¿ ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓ· ÌÂ ‚¿ÛË ÙÈ˜
È‰È·ÈÙÂÚﬁÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜. ∫¿ıÂ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ‹ ÔÌ¿‰· ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ÌÂ ÎÔÈÓ¿ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿
(ÌÂÙ·‰Â‰ÔÌ¤Ó·, „ËÊÈ·Îﬁ ˘ÏÈÎﬁ, Û˘Û¯ÂÙ›ÛÂÈ˜ Î·È Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜) ·ÔÙÂÏÂ› ¤Ó·Ó ÍÂ¯ˆÚÈÛÙﬁ
Ù‡Ô „ËÊÈ·ÎÒÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ. ∞ÓÙ›ÛÙÔÈ¯·, Î¿ıÂ ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓÔ–Ì¤ÏÔ˜ ÙË˜ ÔÌ¿‰·˜ ·ÔÙÂÏÂ›
ÛÙÈÁÌÈﬁÙ˘Ô ÙÔ˘ Ù‡Ô˘ ·˘ÙÔ‡ Î·È Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ·˘ÙﬁÌ·Ù· Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ Ô˘ ÙÔÓ ÚÔÛ‰ÈÔ-
Ú›˙Ô˘Ó. ªÂ ÙÔÓ ÙÚﬁÔ ·˘Ùﬁ, Î¿ıÂ „ËÊÈ·Îﬁ ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓÔ “˘·ÎÔ‡ÂÈ” ·˘ÙﬁÌ·Ù· ÛÙÔ˘˜ ÂÚÈÔ-
ÚÈÛÌÔ‡˜ Î·È “ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÂÈ” ÙÈ˜ È‰È·ÈÙÂÚﬁÙËÙÂ˜ ÙÔ˘ Ù‡Ô˘ ÙÔ˘ (Cardelli Î·È Wegner 1985),
ÂÓÒ, Ù·˘Ùﬁ¯ÚÔÓ·, ÚÔÛÊ¤ÚÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙﬁÙËÙ· ÛÙÔÓ Û¯Â‰È·ÛÙ‹ ÙË˜ æËÊÈ·Î‹˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË˜
Ó· ÚÔ‚Â› ÛÂ ÔÚÈÛÌﬁ ÙˆÓ Î·Ù¿ÏÏËÏˆÓ ÂÎÂ›ÓˆÓ Ù‡ˆÓ „ËÊÈ·ÎÒÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ÌÔÓÙÂ-
ÏÔÔÈÔ‡Ó Î·È ·Ó··ÚÈÛÙÔ‡Ó ÈÛÙﬁÙÂÚ· ÙÔ ·Ó¿ ÂÚ›ÙˆÛË „ËÊÈ·Îﬁ ÂÚÈÂ¯ﬁÌÂÓÔ. ∆· ¶Úˆ-
ÙﬁÙ˘· æËÊÈ·ÎÒÓ ∞ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ÚÔÛÊ¤ÚÔ˘Ó ¤Ó·Ó ÂÓÈ·›Ô Î·È ÔÌÔÈﬁÌÔÚÊÔ ÙÚﬁÔ Î·ıÔÚÈ-
ÛÌÔ‡ Î·È ‰È·¯Â›ÚÈÛË˜ ÙË˜ ÂÙÂÚÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ÙÔ˘ „ËÊÈ·ÎÔ‡ ÂÚÈÂ¯ÔÌ¤ÓÔ˘, ·Ú¤¯ÔÓÙ·˜ ÌÂÁ¿ÏË
ÂÎÊÚ·ÛÙÈÎﬁÙËÙ· Î·È Â˘ÂÏÈÍ›· ¯ˆÚ›˜ Ù·˘Ùﬁ¯ÚÔÓ· Ó· ··ÈÙÔ‡Ó “ÂÈ‰ÈÎ¤˜” ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂÈ˜ ÁÈ·
ÙÔÓ ¯ÂÈÚÈÛÌﬁ ÙˆÓ È‰È·ÈÙÂÚÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ Î¿ıÂ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘ „ËÊÈ·ÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡.
™ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ÂÈÛ‹ÁËÛË ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È Ë ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ¶ÚˆÙÔÙ‡ˆÓ æËÊÈ·ÎÒÓ ∞ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ
ÛÙËÓ ¶¤ÚÁ·ÌÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ „ËÊÈ·ÎÒÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ¤ÓÙÂ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ
Û˘ÏÏÔÁÒÓ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ Î·È ∫·Ô‰ÈÛÙÚÈ·ÎÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ (∂∫¶∞). ™˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó·,
ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Û˘ÓÔÙÈÎ¿ ÔÈ ¤ÓÙÂ (5) ·˘Ù¤˜ Û˘ÏÏÔÁ¤˜. ™ÙÔ ÙÚ›ÙÔ
ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ·Ó·Ï˘ÙÈÎ¿ Ë ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ
Î¿ıÂ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÙË˜ ¶ÂÚÁ¿ÌÔ˘, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ Â˘ÂÏÈÍ›· Î·È ÙËÓ ÂÎÊÚ·ÛÙÈÎﬁ-
ÙËÙ· Ô˘ ·Ú¤¯ÂÈ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÛÙË ÌÔÓÙÂÏÔÔ›ËÛË ÂÙÂÚÔÁÂÓÔ‡˜ „ËÊÈ·ÎÔ‡ ÂÚÈÂ¯ÔÌ¤ÓÔ˘.
∆¤ÏÔ˜, ÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Û˘ÓÔ„›˙ÂÈ ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ÂÈÛ‹ÁËÛË, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ Ù·˘Ùﬁ¯ÚÔ-
Ó· Ù· ÌÂÏÏÔÓÙÈÎ¿ Ì·˜ Û¯¤‰È· ÁÈ· ÙËÓ ¶¤ÚÁ·ÌÔ.
2. ¶∞ƒ√À™π∞™∏ ∆ø¡ ™À§§√°ø¡ ∆∏™ ¶∂ƒ°∞ª√À
™ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ıËÓÒÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ù˘¯ıÂ› ÂÈ‰ÈÎ¤˜ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ ˘ÏÈÎÔ‡ Ô˘ Â›ÙÂ Û¯ÂÙ›˙Ô-
ÓÙ·È ÌÂ ÙËÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎ‹ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÈÎ‹ Ì·˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿ Â›ÙÂ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·
Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎ‹˜ ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎ‹˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ Ô˘ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ·ﬁ Ì¤ÏË ÙË˜ ·Î·‰ËÌ·˚Î‹˜ ÎÔÈ-
ÓﬁÙËÙ·˜. ™ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· Ê¿ÛË Ë ¶¤ÚÁ·ÌÔ˜ ÊÈÏÔÍÂÓÂ› ¤ÓÙÂ Û˘ÏÏÔÁ¤˜, Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È
·ﬁ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¿ ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ∂∫¶∞. √È Û˘ÏÏÔÁ¤˜ ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È ÔÈ ·ÎﬁÏÔ˘ıÂ˜:
(·) ÙÔ πÛÙÔÚÈÎﬁ ∞Ú¯Â›Ô ÙÔ˘ ∂∫¶∞, Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ú·ÎÙÈÎ¿ Û˘ÓÂ‰ÚÈ¿ÛÂˆÓ ÙË˜ ™˘ÁÎÏ‹-
ÙÔ˘ Î·È ÙˆÓ ™¯ÔÏÒÓ ·ﬁ ÙÔ 1837 ¤ˆ˜ ÙÔ 1980. §ﬁÁˆ ÙË˜ ·Ú¯ÂÈ·Î‹˜ Ê‡ÛË˜ ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡,
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¢ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ ÁÓÒÛË˜, ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ „ËÊÈ·Îﬁ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
Ë Û˘ÏÏÔÁ‹ ·˘Ù‹ ·ÎÔÏÔ˘ıÂ› ÈÂÚ·Ú¯ÈÎ‹ ‰ÔÌ‹ (·Ú¯Â›Ô > ˘ÔÛ˘ÏÏÔÁ‹ > ÛÂÈÚ¿ > ÙﬁÌÔ˜...).
(‚) Ë §·ÔÁÚ·ÊÈÎ‹ Û˘ÏÏÔÁ‹, Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·ﬁ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÊÔÈÙËÙÒÓ ÙÔ˘ ∆Ì‹Ì·ÙÔ˜ §·Ô-
ÁÚ·Ê›·˜ ÌÂ Î·Ù·ÁÂÁÚ·ÌÌ¤Ó· Ï·ÔÁÚ·ÊÈÎ¿ ÛÙÔÈ¯Â›·, Ù· ÔÔ›· Û˘ÏÏ¤¯ıËÎ·Ó ÌÂ ÂÈÙﬁ-
È· ¤ÚÂ˘Ó· ·ﬁ ÙÔ 1964 Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, Î·È ·ÊÔÚ¿ Û¯Â‰ﬁÓ ﬁÏÂ˜ ÙÈ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙË˜ ∂ÏÏ¿-
‰·˜, Î·ıÒ˜ Î·È ·ÚÎÂÙ¿ ÙÚÈÛ‰È¿ÛÙ·Ù· ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓ· Ô˘ ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙË˜
µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË˜ §·ÔÁÚ·Ê›·˜. ∏ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË Û˘ÏÏÔÁ‹ ·ÔÙÂÏÂ› È‰È¿˙Ô˘Û· ÂÚ›ÙˆÛË,
ÂÊﬁÛÔÓ ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ ÂÎÙﬁ˜ ·ﬁ ÙÔ ÁÚ·Ùﬁ ÎÂ›ÌÂÓÔ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó
ÊˆÙÔÁÚ·Ê›Â˜, ¯¿ÚÙÂ˜ Î·È ÌÈÎÚ¿ ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓ·, ‰Â›ÁÌ·Ù· Ï·˚Î‹˜ Ù¤¯ÓË˜, ÂÈÛ˘Ó·Ùﬁ-
ÌÂÓ· ÛÙÈ˜ ÛÂÏ›‰Â˜. ¶ÚﬁÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· Û‡ÓıÂÙË Î·È ÔÈÎÈÏﬁÌÔÚÊË Û˘ÏÏÔÁ‹ (ÎÂ›ÌÂÓÔ,
ÊˆÙÔÁÚ·Ê›Â˜, ÙÚÈÛ‰È¿ÛÙ·Ù· ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓ·), ÌÂ È‰È·›ÙÂÚ· ··ÈÙËÙÈÎ¤˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜ ÁÈ·
ÏÔ‡ÛÈ· Î·È ÏÂÙÔÌÂÚ‹ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙﬁÛÔ ÙÔ˘ ÂÚÈÂ¯ÔÌ¤ÓÔ˘ ÙË˜ ﬁÛÔ Î·È ÙË˜ ‰ÔÌ‹˜ ÙË˜. 
(Á) Ë Û˘ÏÏÔÁ‹ £Â·ÙÚÈÎÒÓ ¶·Ú·ÛÙ¿ÛÂˆÓ, Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ıÂ·ÙÚÈÎÒÓ
·Ú·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÙË˜ ÂÈ‰ÈÎ‹˜ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ £Â·ÙÚÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ. ¶ÚﬁÎÂÈÙ·È ÁÈ· Û˘ÏÏÔÁ‹ Ô˘
ı· ·ÔÙÂÏ¤ÛÂÈ È‰È·›ÙÂÚË ËÁ‹ ¤ÚÂ˘Ó·˜ Î·È ÌÂÏ¤ÙË˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÂ˘ÓËÙ¤˜ Î·È ÙÔ˘˜
ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ıÂ¿ÙÚÔ˘. 
(‰) Ë Û˘ÏÏÔÁ‹ ·Ú¯·›ˆÓ ¶·‡ÚˆÓ, Ô˘ ÂÚÈ¤¯ÂÈ ¿˘ÚÔ˘˜ ÌÂ ·Ú¯·ÈÔÂÏÏËÓÈÎﬁ ÂÚÈÂ¯ﬁÌÂ-
ÓÔ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ıËÓÒÓ Î·È ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈÎ‹ ¶·˘ÚÔÏÔÁÈÎ‹ ∂Ù·È-
ÚÂ›·. ª¿ÏÈÛÙ· ¤¯ÂÈ ˘ÔÁÚ·ÊÂ› Û˘ÌÊˆÓ›· ÌÂ ∂ÏÏËÓÈÎ‹ ¶·˘ÚÔÏÔÁÈÎ‹ ∂Ù·ÈÚ›· ÁÈ· ÙËÓ
„ËÊÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·¯ÒÚËÛË ÙË˜ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏÂ˘ÛË˜ ÙˆÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÒÓ
‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙË˜ „ËÊÈ·Î‹˜ ÌÔÚÊ‹˜ ÙˆÓ ·‡ÚˆÓ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ıËÓÒÓ. √È
ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÔÈ ¿˘ÚÔÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ô‡ÙÂ ÌÂÏÂÙËıÂ› Ô‡ÙÂ ‰ËÌÔÛÈÂ˘ıÂ› ·ÏÏÔ‡, ÌÂ ·ÔÙ¤-
ÏÂÛÌ· Ó· ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ› ÁÈ· ÙËÓ ÚﬁÛ‚·ÛË ÛÙ· „ËÊÈ·Î¿ ·Ú¿ÁˆÁ· ·˘ÙÒÓ
(ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ë „ËÊÈ·Î‹ ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ·‡ÚÔ˘ Ô˘ ‰ËÌÔÛÈÂ‡ÂÙ·È ÛÙÔ ÎÔÈÓﬁ Ó· Â›Ó·È
¯·ÌËÏ‹˜ ÔÈﬁÙËÙ·˜). 
(Â) Ë Û˘ÏÏÔÁ‹ π·ÙÚÈÎÒÓ ∂ÈÎﬁÓˆÓ, Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·ﬁ ÂÈÎﬁÓÂ˜ Ô˘ ·Ú¿ÁÔÓÙ·È ·ﬁ
ﬁÚÁ·Ó· ˘„ËÏ‹˜ Â˘ÎÚ›ÓÂÈ·˜, ﬁˆ˜ ÌÈÎÚÔÛÎﬁÈ·, ·ÍÔÓÈÎÔ› Î·È Ì·ÁÓËÙÈÎÔ› ÙÔÌÔÁÚ¿ÊÔÈ
ÎÏ., Î·È Â›Ó·È ÛÂ „ËÊÈ·Î‹ ÌÔÚÊ‹. ∂ÓÒ Ù· ÓÂ˘Ì·ÙÈÎ¿ ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù· ÁÈ· ÙÔ ˘ÏÈÎﬁ ·Ó‹-
ÎÔ˘Ó ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ, ··ÈÙÂ›Ù·È È‰È·›ÙÂÚË ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ÂÈÎﬁÓˆÓ
(watermarking, ÌÂÚÈÎ‹ ÎÚ˘ÙÔÁÚ¿ÊËÛË), ÂÊﬁÛÔÓ ·˘Ù¤˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·
ÙˆÓ ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎÒÓ ÚÔÛ·ıÂÈÒÓ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÙË˜ π·ÙÚÈÎ‹˜.
∂›Ó·È ÂÌÊ·Ó¤˜ ﬁÙÈ ÔÈ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓÂ› Ë ¶¤ÚÁ·ÌÔ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ·ÚÎÂÙ¤˜ ‰È·ÊÔ-
Ú¤˜, ÔÈ ÔÔ›Â˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙË ‰ÔÌ‹, ÛÙË Ê‡ÛË ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ Î·È ÛÙ· ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù· Úﬁ-
Û‚·ÛË˜ ÙˆÓ ¯ÚËÛÙÒÓ. ∞ﬁ ÙËÓ ·Ú¯ÈÎ‹ Ê¿ÛË Û¯Â‰›·ÛË˜ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ‹Ù·Ó Ê·ÓÂÚﬁ ˆ˜
Ë ÔÈÎÈÏÔÌÔÚÊ›· ÙˆÓ Û˘ÏÏÔÁÒÓ ··ÈÙÔ‡ÛÂ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙË˜ Î¿ıÂ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ÌÂ ÍÂ¯ˆÚÈÛÙﬁ
ÙÚﬁÔ. ∏ ÂÙÂÚÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ Î·ıÈÛÙ¿ ··Ú·›ÙËÙË ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÔÏÏÒÓ ÚÔÙ‡ˆÓ
ÌÂÙ·‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ, ÒÛÙÂ Ó· Î·Ï‡ÙÔÓÙ·È ÔÈ ·Ó¿ÁÎÂ˜ Î¿ıÂ Ù‡Ô˘ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Î·È Û˘ÏÏÔÁ‹˜
¯. ÁÈ· ÙÔ πÛÙÔÚÈÎﬁ ∞Ú¯Â›Ô ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ¤Ó· ÚﬁÙ˘Ô ·Ú¯ÂÈ·Î‹˜ ÂÚÈÁÚ·Ê‹˜, ﬁˆ˜ ÙÔ EAD
(Library of Congress 2006), ÂÓÒ ÁÈ· ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ £Â·ÙÚÈÎÒÓ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂˆÓ Â›Ó·È Â·ÚÎ¤˜
ÙÔ DC (Dublin Core Metadata Initiative 2006) ÌÂ Î¿ÔÈÂ˜ ÙÔÈÎ¤˜ ÚÔÛı‹ÎÂ˜. ™ÙËÓ ÂÚ›-
ÙˆÛË Ì¿ÏÈÛÙ· ÙË˜ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ¶·‡ÚˆÓ ÂÊ·ÚÌﬁ˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ¤Ó· ‚·ıÌﬁ ÔÈ Ô‰ËÁ›Â˜ Î·È ÙÔ
¶Ú·ÎÙÈÎ¿ 15Ô˘ ¶·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ ™˘ÓÂ‰Ú›Ô˘ ∞Î·‰ËÌ·˚ÎÒÓ µÈ‚ÏÈÔıËÎÒÓ 127
ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÂÚÈÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ APIS (Columbia University 2006), ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÔ-
ÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ Û˘Ì‚·ÙﬁÙËÙ· ÌÂ ‰ÈÂıÓÂ›˜ Ú·ÎÙÈÎ¤˜ Î·È ‰È·ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎﬁÙËÙ· ÌÂ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Â˜
„ËÊÈ·Î¤˜ Û˘ÏÏÔÁ¤˜. ∂ÈÚﬁÛıÂÙ·, Ë ÔÏ˘ÏÔÎﬁÙËÙ· ÙˆÓ Û˘ÏÏÔÁÒÓ ··ÈÙÂ› ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È
‰È·¯ˆÚÈÛÌﬁ ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó. ™Â ·˘Ùﬁ ÙÔ Ï·›ÛÈÔ, Ë §·ÔÁÚ·ÊÈÎ‹ Û˘ÏÏÔÁ‹
¯ˆÚ›˙ÂÙ·È ÛÂ ÓÔËÙ¿ Â›Â‰· (ÂÚÁ·Û›· > ÎÂÊ¿Ï·È· > ÛÂÏ›‰Â˜), ÒÛÙÂ ‰ÈÂ˘ÎÔÏ‡ÓÔÓÙ·È ÙﬁÛÔ ÔÈ
Î·Ù·ÏÔÁÔÁÚ¿ÊÔÈ Î·Ù¿ ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌﬁ Î·È ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ ﬁÛÔ Î·È ÔÈ ¯Ú‹ÛÙÂ˜
Î·Ù¿ ÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË Î·È ÏÔ‹ÁËÛË Ì¤Û· ÛÙÈ˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÛÂÏ›‰Â˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ. ∞˜ ÌËÓ
·Ú·ÏÂÈÊıÂ› ·ÎﬁÌ·, ﬁÙÈ ÁÈ· ÙÈ˜ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È ÌÂ ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎ‹ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙ·,
ﬁˆ˜ ·˘Ù¤˜ ÙˆÓ ¶·‡ÚˆÓ Î·È ÙˆÓ π·ÙÚÈÎÒÓ ÂÈÎﬁÓˆÓ, ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Ì¤ÙÚ· ÚÔÊ‡Ï·ÍË˜ ÙÔ˘
„ËÊÈ·ÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ Î·È ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ ÛÙË ¯Ú‹ÛË ·˘ÙÔ‡.
3. ∞¡∞¶∞ƒ∞™∆∞™∏ ∆ø¡ ∞¡∆π∫∂πª∂¡ø¡ ∆ø¡ æ∏ºπ∞∫ø¡ ™À§§√°ø¡ 
™∆∏¡ ¶∂ƒ°∞ª√
ŒÓ· ÛËÌ·ÓÙÈÎﬁ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎﬁ Î¿ıÂ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ æËÊÈ·Î‹˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË˜ Â›Ó·È Ë ‰˘Ó·Ùﬁ-
ÙËÙ· ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË˜ Î·È ÂÚÈÁÚ·Ê‹˜ ÙˆÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÎﬁÛÌÔ˘ ÌÂ ﬁÛÔ ÙÔ
‰˘Ó·ÙﬁÓ ÈÔ ÏÂÙÔÌÂÚ‹ Î·È Â‡ÏËÙÔ ÙÚﬁÔ, ÂÈ‰ÈÎ¿ ÛÙÈ˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ „ËÊÈÔÔÈËÌ¤ÓÔ˘ ˘ÏÈ-
ÎÔ‡ ﬁÔ˘ Ë ·Ó·˙‹ÙËÛË ÂÏÂ‡ıÂÚÔ˘ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ ÛÙÔ ÂÚÈÂ¯ﬁÌÂÓﬁ ÙÔ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÊÈÎÙ‹. ∫·È ÔÈ
¤ÓÙÂ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÓÙ·È ·˘Ù‹Ó ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙËÓ ¶¤ÚÁ·ÌÔ ÂÌ›ÙÔ˘Ó ÛÂ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ
Î·ÙËÁÔÚ›·. ∆· ¶ÚˆÙﬁÙ˘· æËÊÈ·ÎÒÓ ∞ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ‰›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ¶¤ÚÁ·ÌÔ ÙË ‰˘Ó·ÙﬁÙËÙ·
Ó· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ:
ñ ÏÂÙÔÌÂÚÂ›˜ ÔÚÈÛÌÔ‡˜ ÙË˜ ‰ÔÌ‹˜ Î·È ÙˆÓ Û˘ÛÙ·ÙÈÎÒÓ Î¿ıÂ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘ „ËÊÈ·-
ÎÔ‡ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓÔ˘. ™˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó·, ÛÂ Î¿ıÂ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎﬁ Ù‡Ô „ËÊÈ·ÎÔ‡ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓÔ˘
·Ó·ÏÔÁÂ› ÎÈ ¤Ó· ÍÂ¯ˆÚÈÛÙﬁ ¶ÚˆÙﬁÙ˘Ô, ÙÔ ÔÔ›Ô:
— ¶·Ú¤¯ÂÈ ÙÔÓ ·Ó·Ï˘ÙÈÎﬁ ÔÚÈÛÌﬁ ÙˆÓ Û˘ÓﬁÏˆÓ ÌÂÙ·‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È
ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ „ËÊÈ·ÎÔ‡ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓÔ˘, Î·ıÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ Â·ÎÚÈ‚Ò˜ Ù· Â‰›· Ô˘
ÙÔ ··ÚÙ›˙Ô˘Ó, ÙÈ˜ Èı·Ó¤˜ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯›ÛÂÈ˜ (mappings) ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘˜ Î·ıÒ˜ Î·È Î¿ÔÈ·
ÂÈÏ¤ÔÓ ‚ÔËıËÙÈÎ¿ ÙÔ˘˜ ¯ ·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ Ô˘ ¯ ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ·ﬁ ÙÈ˜ ·˘ÙÔÌ·ÙÔÔÈ-
ËÌ¤ÓÂ˜ ‰ÈÂ·Ê¤˜ ¯Ú‹ÛÙË. ™˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó·, Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ ·˘Ù¿ Î·ıÔÚ›˙Ô˘Ó ·Ó Ù·
Â‰›· Â›Ó·È ˘Ô¯ÚÂˆÙÈÎ¿, Â·Ó·Ï·Ì‚·ÓﬁÌÂÓ· ‹ ÎÚ˘Ê¿, ÚÔ‰È·ÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙÈ˜ ÚÔÂÈ-
ÏÂÁÌ¤ÓÂ˜ ÙÈÌ¤˜ ÙÔ˘˜, ÔÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ ·Ú¯Â›Ô Î·ıÈÂÚˆÌ¤ÓˆÓ ﬁÚˆÓ ﬁÔ˘ ·˘Ùﬁ Â›Ó·È ÂÈı˘ÌË-
Ùﬁ Î·È, Ù¤ÏÔ˜, ˘ Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ÂÏ¤Á¯Ô˘˜ ÂÁÎ˘ÚﬁÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÙÔ˘˜. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁ-
Ì·, ÛÙÔ˘˜ ·‡ÚÔ˘˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Ì›· ÙÔÈÎ‹ Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ DC, ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ‹ ﬁÌˆ˜
·ﬁ ·˘Ù‹Ó Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÈ˜ ÛÂÏ›‰Â˜ ÙˆÓ ıÂ·ÙÚÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ.
— √Ú›˙ÂÈ ÙÔ Ï‹ıÔ˜ Î·È ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙˆÓ ·Ú¯Â›ˆÓ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ôı‹-
ÎÂ˘ÛË ÙÔ˘ „ËÊÈ·ÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓÔ˘. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÔÈ ÛÂÏ›‰Â˜ ÙˆÓ ıÂ·ÙÚÈ-
ÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ‰È·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÛÂ ÙÚÂÈ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¤˜ ÌÔÚÊ¤˜: (·) ÛÂ ¤Ó· ·Ú¯Â›Ô
˘„ËÏ‹˜ ÔÈﬁÙËÙ·˜ ÁÈ· ÏﬁÁÔ˘˜ ‰È·ÙËÚËÛÈÌﬁÙËÙ·˜, (‚) ÛÂ ¤Ó· ·Ú¯Â›Ô ÌÈÎÚﬁÙÂÚË˜ ÔÈﬁ-
ÙËÙ·˜ ÁÈ· ¯Ú‹ÛË ·ﬁ ÙÔ web Î·È (Á) ÛÂ ¤Ó· ·Ú¯Â›Ô ÌÈÎÚ‹˜ ÔÈﬁÙËÙ·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ‰È·ÛÙ¿-
ÛÂˆÓ (ÌÈÎÚÔÁÚ·Ê›·), ÙÔ ÔÔ›Ô ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· Ó· ‰ÈÂ˘ÎÔÏ‡ÓÂÈ ÙÔÓ ¯Ú‹ÛÙË Î·Ù¿
ÙËÓ ÏÔ‹ÁËÛË ÛÙÈ˜ ÛÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘ ıÂ·ÙÚÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜.
128 ∞Î·‰ËÌ·˚Î¤˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓ›Â˜ ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ: 
¢ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ ÁÓÒÛË˜, ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ „ËÊÈ·Îﬁ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
— ∫·ıÔÚ›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ ÂÎÂ›ÓÔ˘˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ·ﬁ ÙËÓ ¶¤ÚÁ·ÌÔ
ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙË˜ ÌÈ·˜ ÌÔÚÊ‹˜ ÙÔ˘ „ËÊÈ·ÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ ÛÂ ¿ÏÏË. ∂ÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÛÙÔ
·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙˆÓ ıÂ·ÙÚÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ, Ô Ù‡Ô˜ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ ÛÂÏ›‰· ·Ú¤¯ÂÈ ÙÈ˜
ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÂÎÂ›ÓÂ˜ Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·˘ÙﬁÌ·ÙË ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ·Ú¯Â›Ô˘ ˘„Ë-
Ï‹˜ ÔÈﬁÙËÙ·˜ (·Ú¯Â›Ô TIFF Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔÎ‡„ÂÈ ·ﬁ ÔÙÈÎ‹ Û¿ÚˆÛË ÌÂÁ¿ÏË˜ ·Ó¿Ï˘-
ÛË˜) ÙﬁÛÔ ÛÂ ¤Ó· ·Ú¯Â›Ô JPEG ÁÈ· ÙÔ web, ﬁÛÔ Î·È Û’ ¤Ó· ‰Â‡ÙÂÚÔ ·Ú¯Â›Ô–ÌÈÎÚÔÁÚ·-
Ê›·. ∏ ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ·˘Ù‹ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ¯ÒÚ· Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ (ingestion) ÙÔ˘ ·Ú¯Â›Ô˘
TIFF ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ıÂ·ÙÚÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, ﬁˆ˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È Î·È
ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·.
— ∫·ıÔÚ›˙ÂÈ ÙÈ˜ Û˘Û¯ÂÙ›ÛÂÈ˜ Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘
Ù‡Ô˘ ÌÂ ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓ· ÙÚ›ÙˆÓ Ù‡ˆÓ, ÂÈÙÚ¤ÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Û‡ÓıÂÙˆÓ
(complex) ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ë ÂÚÁ·Û›· Ï·ÔÁÚ·Ê›·˜ ·Ó··ÚÈÛÙ¿Ù·È ·ﬁ
¤Ó· Û‡ÓıÂÙÔ „ËÊÈ·Îﬁ ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓÔ Ô˘ ÚÔÎ‡ÙÂÈ ·ﬁ ÙË Û˘Û¯¤ÙÈÛË ÙˆÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤-
ÓˆÓ Ù‡Ô˘ ÂÚÁ·Û›·, ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Î·È ÛÂÏ›‰·.
— ¶ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ „ËÊÈ·ÎÔ‡ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓÔ˘, ﬁÙ·Ó ·˘Ùﬁ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ
ÛÙÈ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙË˜ ¶ÂÚÁ¿ÌÔ˘ (ÊﬁÚÙˆÛË Î·È ·Ôı‹ÎÂ˘ÛË ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ) ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÈ˜
‰ÈÂ·Ê¤˜ ¯Ú‹ÛË˜ (Î·Ù·ÏÔÁÔÁÚ¿ÊËÛË, ÏÔ‹ÁËÛË ÎÏ.).
ñ ÙËÓ ·˘ÙﬁÓÔÌË ·Ó·¿Ú·ÛÙ·ÛË Î·È ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ Ù‡ˆÓ ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓˆÓ
Î¿ıÂ „ËÊÈ·Î‹˜ Û˘ÏÏÔÁ‹˜. ∂È‰ÈÎﬁÙÂÚ·, Î¿ıÂ ¶ÚˆÙﬁÙ˘Ô æËÊÈ·ÎÔ‡ ∞ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ ÔÚ›˙ÂÙ·È
ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ì›·˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË˜ Û˘ÏÏÔÁ‹˜. √ Ù‡Ô˜ ÛÂÏ›‰·, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Â›Ó·È ‰È·-
ÊÔÚÂÙÈÎﬁ˜ ÁÈ· ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙË˜ §·ÔÁÚ·Ê›·˜ Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎﬁ˜ ÁÈ· ÂÎÂ›ÓË ÙˆÓ ıÂ·ÙÚÈÎÒÓ
ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ. ∂ÈÚﬁÛıÂÙ·, ÔÈ ›‰ÈÂ˜ ÔÈ „ËÊÈ·Î¤˜ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ ÌÔÓÙÂÏÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÎÈ ·˘Ù¤˜
ˆ˜ „ËÊÈ·Î¿ ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓ· ÂÈ‰ÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘ (·˘Ù¿ Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ ¶ÚˆÙﬁÙ˘Ô Û˘ÏÏÔÁ‹),
ÂÈÙÚ¤ÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙÔÓ ÔÚÈÛÌﬁ ˘Ô–Û˘ÏÏÔÁÒÓ Ì¤Û· ÛÂ ÌÈ· „ËÊÈ·Î‹ Û˘ÏÏÔÁ‹ ÌÂ ÙË ¯Ú‹ÛË
ÙˆÓ Û˘Û¯ÂÙ›ÛÂˆÓ Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊËÎ·Ó ·Ú·¿Óˆ. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ë Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙÔ˘ πÛÙÔÚÈ-
ÎÔ‡ ∞Ú¯Â›Ô˘ ÂÚÈ¤¯ÂÈ ÙÈ˜ ·ÎﬁÏÔ˘ıÂ˜ ÂÙ¿ (7) ˘Ô–Û˘ÏÏÔÁ¤˜: ŒÓÙ˘·, ∞Ú¯Â›Ô °Ú·ÌÌ·ÙÂ›-
·˜ ™˘ÁÎÏ‹ÙÔ˘, ∞Ú¯Â›Ô £ÂÔÏÔÁÈÎ‹˜ ™¯ÔÏ‹˜, ∞Ú¯Â›Ô π·ÙÚÈÎ‹˜ ™¯ÔÏ‹˜, ∞Ú¯Â›Ô ¡ÔÌÈÎ‹˜ ™¯Ô-
Ï‹˜, ∞Ú¯Â›Ô º˘ÛÈÎÔÌ·ıËÌ·ÙÈÎ‹˜ ™˘ÏÏÔÁ‹˜ Î·È ∞Ú¯Â›Ô ºˆÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ. ∏ ÈÂÚ·Ú¯›· ÙˆÓ
Û˘ÏÏÔÁÒÓ, ÙˆÓ ˘Ô–Û˘ÏÏÔÁÒÓ Î·È ÙˆÓ ‰È¿ÊÔÚˆÓ Ù‡ˆÓ „ËÊÈ·ÎÒÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Ô˘
¤¯Ô˘Ó ÔÚÈÛÙÂ› ÛÙËÓ ¶¤ÚÁ·ÌÔ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ∂ÈÎﬁÓ· 1. 
∆· Ì¤ÏË ÙË˜ ÈÂÚ·Ú¯›·˜ Ô˘ ÂÛˆÎÏÂ›ÔÓÙ·È ÛÂ ·ÁÎ‡ÏÂ˜ ·Ó··ÚÈÛÙÔ‡Ó Û˘ÏÏÔÁ¤˜ ‹ ˘Ô–Û˘Ï-
ÏÔÁ¤˜, ﬁˆ˜ Â›Ó·È ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ù· [£Â·ÙÚÈÎ‹ ™˘ÏÏÔÁ‹] Î·È [™˘ÏÏÔÁ‹ ¶·ıÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÀÏÈ-
ÎÔ‡], ÂÓÒ Ù· ˘ﬁÏÔÈ· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÂ ¶ÚˆÙﬁÙ˘· æËÊÈ·ÎÒÓ ∞ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Ù· ÔÔ›·
¤¯Ô˘Ó ÔÚÈÛÙÂ› ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙË˜ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ Ô˘ Ù· ÂÚÈ¤¯ÂÈ. ŒÙÛÈ, ÛÙËÓ ∂ÈÎﬁÓ· 1, ·Ú·ÙËÚÔ‡-
ÌÂ ﬁÙÈ Ë ˘Ô–Û˘ÏÏÔÁ‹ [¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· £Â·ÙÚÈÎÒÓ ¶·Ú·ÛÙ¿ÛÂˆÓ] ÂÚÈ¤¯ÂÈ ‰‡Ô Ù‡Ô˘˜
·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ÙÔ ¶ÚﬁÁÚ·ÌÌ· Î·È ÙË ™ÂÏ›‰·, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·È Î·ıÔÚ›˙Ô˘Ó ¤Ó· Û‡ÓıÂÙÔ „ËÊÈ·-
Îﬁ ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓÔ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË ÂÓﬁ˜ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ıÂ·ÙÚÈ-
Î‹˜ ·Ú¿ÛÙ·ÛË˜ (ÙÔ˘ “Ê˘ÛÈÎÔ‡” ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓÔ˘).
∏ ¶¤ÚÁ·ÌÔ˜ ·ÔÙÂÏÂ› ¤Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆÌ¤ÓÔ Û‡ÛÙËÌ· æËÊÈ·Î‹˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË˜ Ô˘ ·Ú¤¯ÂÈ
‰È·‰ÈÎÙ˘·Î¤˜ ‰ÈÂ·Ê¤˜ ¯Ú‹ÛË˜ ÁÈ· ﬁÏÂ˜ ÙÈ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙÔ˘. ∏ ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ¶ÚˆÙÔÙ‡ˆÓ
¶Ú·ÎÙÈÎ¿ 15Ô˘ ¶·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ ™˘ÓÂ‰Ú›Ô˘ ∞Î·‰ËÌ·˚ÎÒÓ µÈ‚ÏÈÔıËÎÒÓ 129
æËÊÈ·ÎÒÓ ∞ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Ì·˜ ¤‰ˆÛÂ ÙË ‰˘Ó·ÙﬁÙËÙ· Ó· ¯ÂÈÚÈ˙ﬁÌ·ÛÙÂ ÙÈ˜ È‰È·ÈÙÂÚﬁÙËÙÂ˜
Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÂ Î¿ıÂ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎﬁ ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓÔ ÌÂ ÔÌÔÈﬁÌÔÚÊÔ ÙÚﬁÔ. ™˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤-
Ó·, Ë ¶¤ÚÁ·ÌÔ˜ ·Ú¤¯ÂÈ Ù¤ÛÛÂÚÈ˜ ‚·ÛÈÎ¤˜ ‰ÈÂ·Ê¤˜ ¯Ú‹ÛÙË, ÔÈ ÔÔ›Â˜ Î·È ÚÔÛ·ÚÌﬁ˙Ô-
ÓÙ·È ÛÙÈ˜ ÂÈ‰ÈÎ¤˜ ··ÈÙ‹ÛÂÈ˜ Î¿ıÂ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ì¤Ûˆ ÙË˜ ÂÎÙ¤ÏÂÛË˜ ÙˆÓ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚÒÓ
Ô˘ ÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ¶ÚˆÙﬁÙ˘Ô. √È ‰ÈÂ·Ê¤˜ ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È ÔÈ ·ÎﬁÏÔ˘ıÂ˜:
ñ ¶ÂÚÈÏËÙÈÎ‹ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· æËÊÈ·ÎÔ‡ ∞ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓÔ˘. ∏ ‰ÈÂ·Ê‹ ·˘Ù‹ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ·
ÙËÓ ÚÒÙË, Û˘ÓÔÙÈÎ‹, Î·Ù·ÏÔÁÔÁÚ¿ÊËÛË Î¿ıÂ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓÔ˘. ™˘Ó‹ıˆ˜ Û˘ÌÏËÚÒÓÂÙ·È
·ﬁ ÙÔÓ ˘Â‡ı˘ÓÔ „ËÊÈÔÔ›ËÛË˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ „ËÊÈ·ÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ Î·È ÂÚÈÏ·Ì-
‚¿ÓÂÈ Î¿ÔÈ· ‚·ÛÈÎ¿ ÌÂÙ·‰Â‰ÔÌ¤Ó·, Ù· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ÎÚÈıÂ› ··Ú·›ÙËÙ· ÁÈ· ÙËÓ ÌÂÙ¤ÂÈ-
Ù· ·Ó¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ (ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ù·ÍÈıÂÙÈÎﬁ˜ ·ÚÈıÌﬁ˜, Ù›ÙÏÔ˜, ËÌÂÚÔÌË-
130 ∞Î·‰ËÌ·˚Î¤˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓ›Â˜ ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ: 
¢ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ ÁÓÒÛË˜, ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ „ËÊÈ·Îﬁ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
∂ÈÎﬁÓ· 1: ∏ ÈÂÚ·Ú¯›· ÙˆÓ Û˘ÏÏÔÁÒÓ, ˘Ô–Û˘ÏÏÔÁÒÓ Î·È ÙˆÓ ‰È¿ÊÔÚˆÓ Ù‡ˆÓ „ËÊÈ·ÎÒÓ 
·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ¶¤ÚÁ·ÌÔ.
Ó›· ÎÏ.). ∏ ‰ÈÂ·Ê‹ ÂÁÂ›ÚÂÈ ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ “summaryEdit” ÛÂ Î¿ıÂ „ËÊÈ·Îﬁ ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂ-
ÓÔ, Ë ÔÔ›· Î·È ÂÚÌËÓÂ‡ÂÙ·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¿ ·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ ÙÔÓ Ù‡Ô ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÙÔ ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓÔ
·˘Ùﬁ ·Ó‹ÎÂÈ. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ô ∆ﬁÌÔ˜ ÙˆÓ ¶Ú·ÎÙÈÎÒÓ ÙË˜ °Ú·ÌÌ·ÙÂ›·˜ ™˘ÁÎÏ‹ÙÔ˘ ÂÌÊ·-
Ó›˙ÂÈ ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÂÓÒ Ë Û˘ÓÂ‰Ú›·ÛË ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ Î·È ÙÔÓ ·ÚÈıÌﬁ ÛÂÏ›‰ˆÓ.
ñ ∞Ó·Ï˘ÙÈÎ‹ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· æËÊÈ·ÎÔ‡ ∞ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓÔ˘. ∏ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË ‰ÈÂ·Ê‹ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ-
Â›Ù·È ÁÈ· ÙËÓ Ï‹ÚË Î·Ù·ÏÔÁÔÁÚ¿ÊËÛË ÙÔ˘ „ËÊÈ·ÎÔ‡ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Î·È ÂÚÈ¤¯ÂÈ ﬁÏ· Ù·
Â‰›· ÌÂÙ·‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÔÚÈÛÙÂ› ÛÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ¶ÚˆÙﬁÙ˘Ô.
ñ ™˘ÓÔÙÈÎ‹ ·ÚÔ˘Û›·ÛË æËÊÈ·ÎÔ‡ ∞ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓÔ˘. ∏ ‰ÈÂ·Ê‹ ·˘Ù‹ ÂÚÈ¤¯ÂÈ ‚·ÛÈÎ¿ ÌÂÙ·-
‰Â‰ÔÌ¤Ó· ÙÔ˘ „ËÊÈ·ÎÔ‡ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓÔ˘, ﬁˆ˜ Â›Ó·È Ô Ù›ÙÏÔ˜, Ë ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ‹ Ë ËÌÂÚÔ-
ÌËÓ›· ÙÔ˘ (·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ ÙÔÓ Ù‡Ô ÙÔ˘), ÂÓÒ Û˘Ó‹ıˆ˜ Û˘ÓÔ‰Â‡ÂÙ·È ÎÈ ·ﬁ ÙË ÌÈÎÚÔÁÚ·Ê›·
ÙÔ˘ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓÔ˘, ÁÈ· ÙÈ˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ ÂÎÂ›ÓÂ˜, ‚¤‚·È·, Ô˘ ÙÔ ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓÔ ÂÚÈ¤¯ÂÈ
„ËÊÈ·Îﬁ ˘ÏÈÎﬁ ÛÂ ÌÔÚÊ‹ ·Ú¯Â›ˆÓ ÂÈÎﬁÓ·˜. ∏ ‰ÈÂ·Ê‹ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Î·Ù¿ ÙËÓ ÏÔ‹-
ÁËÛË ÙÔ˘ ¯Ú‹ÛÙË ÛÙ· ÂÚÈÂ¯ﬁÌÂÓ· ÌÈ·˜ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ‹ Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂ-
ÛÌ¿ÙˆÓ ÌÈ· ·Ó·˙‹ÙËÛË˜.
ñ ∞Ó·Ï˘ÙÈÎ‹ ·ÚÔ˘Û›·ÛË æËÊÈ·ÎÔ‡ ∞ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓÔ˘. ∞ÔÙÂÏÂ› ÙË ‚·ÛÈÎ‹ ÛÂÏ›‰· ·ÚÔ˘Û›·-
ÛË˜ ÙÔ˘ „ËÊÈ·ÎÔ‡ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Î·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ÂÚÈ¤¯ÂÈ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÌÂÙ·‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ
ÙÔ˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ „ËÊÈ·Îﬁ ˘ÏÈÎﬁ (ﬁÙ·Ó ·˘Ùﬁ ˘¿Ú¯ÂÈ). °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜
·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Ô˘ Ê¤ÚÔ˘Ó „ËÊÈ·Îﬁ ˘ÏÈÎﬁ ÛÂ ÌÔÚÊ‹ ÂÈÎﬁÓ·˜, Ë ‰ÈÂ·Ê‹ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ
ÂÈÎﬁÓ· JPEG.
∏ ÏÂÙÔÌÂÚ‹˜ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙﬁÛÔ ÙÔ˘ ÔÚÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ¶ÚˆÙÔÙ‡ˆÓ æËÊÈ·ÎÒÓ ∞ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ,
ﬁÛÔ Î·È ÙË˜ ˘ÏÔÔ›ËÛË˜ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘˜ ÍÂÊÂ‡ÁÔ˘Ó ·ﬁ ÙÔ ÛÎÔÔ‡˜ ÙÔ˘ ·ÚﬁÓÙÔ˜.
°È· ÌÈ· ·Ó·Ï˘ÙÈÎ‹ ÙÂ¯ÓÈÎ‹ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ ¶ÚˆÙÔÙ‡ˆÓ æËÊÈ·ÎÒÓ ∞ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ, Ô ·Ó·-
ÁÓÒÛÙË˜ Î·ÏÂ›Ù·È Ó· ·Ó·ÙÚ¤ÍÂÈ ÛÙÔ (Saidis, Pyrounakis, Nikolaidou Î·È Delis 2006). ™ÙË
Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÔÈ ÏÂÙÔÌ¤ÚÂÈÂ˜ ÙË˜ ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË˜ ÙˆÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ
¤ÓÙÂ ÂÙÂÚÔÁÂÓÒÓ Û˘ÏÏÔÁÒÓ ÙË˜ ¶ÂÚÁ¿ÌÔ˘ (∂ÈÎﬁÓ· 1).
3.1. πÛÙÔÚÈÎﬁ ∞Ú¯Â›Ô
∏ Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙÔ˘ πÛÙÔÚÈÎÔ‡ ∞Ú¯Â›Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·ﬁ ÙËÓ ·˘ÛÙËÚ‹ ÈÂÚ·Ú¯ÈÎ‹ ‰ÔÌ‹ ÙÔ˘
ﬁˆ˜ Î·È ·ﬁ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÂÚÈÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ˘ ÌÂ ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÚÔÙ‡Ô˘ EAD. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·
ﬁÌˆ˜ ÌÂ ÙÔ EAD ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ·Ó¿ÁÎË ¯Ú‹ÛË˜ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ Â‰›ˆÓ ÙÔ˘ DC, ·ﬁ ÙË ÛÙÈÁ-
Ì‹ Ô˘ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ ÚﬁÙ˘Ô ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙËÓ æËÊÈ·Î‹ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ˆ˜ ÎÔÈÓﬁ
ÚﬁÙ˘Ô ÌÂÙ·‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÌÂÙ·Í‡ ﬁÏˆÓ ÙˆÓ „ËÊÈ·ÎÒÓ Û˘ÏÏÔÁÒÓ. ∏ ‡·ÚÍË ÂÓﬁ˜ ÎÔÈÓÔ‡
ÚÔÙ‡Ô˘ ÌÂÙ·‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÂ ﬁÏÂ˜ ÙÈ˜ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË ÒÛÙÂ Ë ¶¤ÚÁ·ÌÔ˜ Ó·
ÚÔÛÊ¤ÚÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙﬁÙËÙ· ·Ó·˙‹ÙËÛË˜ ÛÂ ÔÏÏ·Ï¤˜ „ËÊÈ·Î¤˜ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ ÌÂ ÙË ¯Ú‹ÛË
ÎÔÈÓÒÓ Â‰›ˆÓ. 
™˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó·, ÛÂ Î¿ıÂ Ù‡Ô „ËÊÈ·ÎÔ‡ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ ÙÔ˘ πÛÙÔÚÈÎÔ‡ ∞Ú¯Â›Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ-
Ô‡ÓÙ·È ‰‡Ô Û‡ÓÔÏ· ÌÂÙ·‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ: ÙÔ ¤Ó· ‰È·ı¤ÙÂÈ Â‰›· ÙÔ˘ ÚÔÙ‡Ô˘ EAD Î·È ÙÔ ‰Â‡ÙÂ-
ÚÔ ÙÔ˘ ÚÔÙ‡Ô˘ DC. °È· ﬁÔÈ· Â‰›· ÙÔ˘ EAD ÎÚ›ÓÂÙ·È ··Ú·›ÙËÙÔ, ÔÚ›˙ÔÓÙ·È Î·Ù¿ÏÏËÏÂ˜
·ÓÙÈÛÙÔÈ¯›ÛÂÈ˜ (mappings) ÙÔ˘˜ ÛÂ Â‰›· ÙÔ˘ DC. ∫·Ù¿ ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ÌÂÙ·‰Â‰ÔÌ¤-
ÓˆÓ ·ﬁ ÙÔÓ Î·Ù·ÏÔÁÔÁÚ¿ÊÔ, ﬁÙ·Ó ·ÔıËÎÂ‡ÔÓÙ·È Ù· Â‰›· ÙÔ˘ EAD, Ë ¶¤ÚÁ·ÌÔ˜ ÂÓËÌÂ-
¶Ú·ÎÙÈÎ¿ 15Ô˘ ¶·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ ™˘ÓÂ‰Ú›Ô˘ ∞Î·‰ËÌ·˚ÎÒÓ µÈ‚ÏÈÔıËÎÒÓ 131
ÚÒÓÂÈ ·˘ÙﬁÌ·Ù· Ù· ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯· Â‰›· ÙÔ˘ DC, ÁÈ· Î¿ıÂ ÍÂ¯ˆÚÈÛÙﬁ Ù‡Ô „ËÊÈ·ÎÔ‡ ·ÓÙÈÎÂÈ-
Ì¤ÓÔ˘.
∏ ‰ÔÌ‹ ÙÔ˘ πÛÙÔÚÈÎÔ‡ ∞Ú¯Â›Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ EÈÎﬁÓ· 1 ∆· ˘Ô–·Ú¯Â›· ÙË˜ ™˘ÁÎÏ‹ÙÔ˘ Î·È
ÙˆÓ ™¯ÔÏÒÓ ÙÔ˘ ∂∫¶∞ ÂÚÈ¤¯Ô˘Ó Ú·ÎÙÈÎ¿ Û˘ÓÂ‰ÚÈ¿ÛÂˆÓ. ∆· Ú·ÎÙÈÎ¿ Û˘ÓÂ‰ÚÈ¿ÛÂˆÓ
·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÙÔ Â›Â‰Ô ÛÂÈÚ¿ Ô˘ ÔÚ›˙ÂÈ ÙÔ ·Ú¯ÂÈ·Îﬁ ÚﬁÙ˘Ô EAD. ∆· Â›Â‰· Ô˘ ·ÎÔ-
ÏÔ˘ıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÈÂÚ·Ú¯›· Â›Ó·È Ô Ê¿ÎÂÏÔ˜ –Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Â› ÛÙÔÓ ÙﬁÌÔ Ô˘ ÂÚÈ¤¯ÂÈ Ù· Ú·-
ÎÙÈÎ¿ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ·Î·‰ËÌ·˚ÎÒÓ ÂÙÒÓ– Î·È Ô ˘ÔÊ¿ÎÂÏÔ˜ Ô˘ ÂÚÈ¤¯ÂÈ Ù· Ú·ÎÙÈÎ¿
ÌÈ·˜ Û˘ÓÂ‰Ú›·ÛË˜. ∆¤ÏÔ˜, ÛÙÔ Î·ÙÒÙÂÚÔ Â›Â‰Ô ·Ó‹ÎÂÈ ÙÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ô˘ ·Ó··ÚÈÛÙ¿ ÌÈ·
ÛÂÏ›‰· ·ﬁ Ù· Ú·ÎÙÈÎ¿ ÙË˜ Û˘ÓÂ‰Ú›·ÛË˜. ∫¿ıÂ Â›Â‰Ô (Ê¿ÎÂÏÔ˜, ˘ÔÊ¿ÎÂÏÔ˜ Î·È
¤ÁÁÚ·ÊÔ) ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Â› Î·È ÛÂ ¤Ó· Ù‡Ô „ËÊÈ·ÎÔ‡ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓÔ˘. √ Ê¿ÎÂÏÔ˜ Î·È Ô ˘ÔÊ¿ÎÂ-
ÏÔ˜ ÂÚÈ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¿ Û‡ÓÔÏ· ÌÂÙ·‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ, ÂÓÒ ÙÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ‰ÂÓ ÂÚÈ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·-
‰Â‰ÔÌ¤Ó·. ∂›ÛË˜ Ô ˘ÔÊ¿ÎÂÏÔ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ› ¤Ó· ıÂÌ·ÙÈÎﬁ ıËÛ·˘Úﬁ, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÔÚÈÛÙÂ› ÛÂ
Â›Â‰Ô πÛÙÔÚÈÎÔ‡ ∞Ú¯Â›Ô˘, ÁÈ· ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ Â‰›Ô˘ “∫·ıÈÂÚˆÌ¤Ó· £¤Ì·Ù·”. 
¢˘Ô ·ÎﬁÌ· ˘Ô–·Ú¯Â›· Â›Ó·È ÂÎÂ›Ó· ÙˆÓ ∂ÓÙ‡ˆÓ Î·È ÙˆÓ ºˆÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ. ∆Ô ·Ú¯Â›Ô ∂ÓÙ‡-
ˆÓ ÂÚÈ¤¯ÂÈ ‰‡Ô Ù‡Ô˘˜ „ËÊÈ·ÎÒÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ: ÙÔ ¤ÓÙ˘Ô Î·È ÙË ÛÂÏ›‰·. ∆Ô ¤ÓÙ˘Ô
·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·ﬁ ¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ ÌÂÙ·‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ Î·È ÂÚÈ¤¯ÂÈ „ËÊÈ·-
Î¿ ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓ· Ù‡Ô˘ ÛÂÏ›‰·. ∆Ô ˘Ô–·Ú¯Â›Ô ºˆÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ ÂÚÈ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÛÂÈÚ¿ ÙÈ˜ Â›ÛË-
ÌÂ˜ ÙÂÏÂÙ¤˜ ÙÔ˘ ∂∫¶∞. ∫¿ıÂ Â›ÛËÌË ÙÂÏÂÙ‹ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Â› ÛÂ ¤Ó·Ó Ù‡Ô ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ê¿ÎÂ-
ÏÔ˜ Î·È ÂÚÈ¤¯ÂÈ „ËÊÈ·Î¿ ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓ· Ù‡Ô˘ ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·. 
™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙˆÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ ÙˆÓ Û˘ÓÂ‰ÚÈ¿ÛÂˆÓ ÙÔ „ËÊÈ·Îﬁ ˘ÏÈÎﬁ ÚÔÛ·ÚÙ¿Ù·È ÛÙÔ
¤ÁÁÚ·ÊÔ. ∆Ô „ËÊÈ·Îﬁ ˘ÏÈÎﬁ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·ﬁ ÙÚ›· „ËÊÈ·Î¿ ·Ú¯Â›· ÂÈÎﬁÓ·˜: (·) ÌÈ· ÂÈÎﬁ-
Ó· ˘„ËÏ‹˜ ÔÈﬁÙËÙ·˜ ÁÈ· ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘ ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘, (‚) ÌÈ· ÂÈÎﬁÓ· Ì¤ÛË˜ ÔÈﬁÙËÙ·˜ ÁÈ·
¯Ú‹ÛË ÛÙÔ web Î·È (Á) ÌÈ· ÌÈÎÚÔÁÚ·Ê›· ÁÈ· ¯Ú‹ÛË Î·Ù¿ ÙËÓ ÏÔ‹ÁËÛË ÛÙ· ¤ÁÁÚ·Ê·. √
·˘ÙÔÌ·ÙÈÛÌﬁ˜ Ô˘ ÔÚ›˙ÂÙ·È ÁÈ· Ù· ·Ú¯Â›· ÂÈÎﬁÓˆÓ ÙÔ˘ ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘, Â›Ó·È ˘Â‡ı˘ÓÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ
ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙË˜ ·Ú¯ÈÎ‹˜ ÂÈÎﬁÓ·˜ ˘„ËÏ‹˜ ·Ó¿Ï˘ÛË˜ (·) ÛÙËÓ ÂÈÎﬁÓ· web ÌÂ ÌÈÎÚﬁÙÂÚÂ˜
‰È·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ Î·È Û˘Ì›ÂÛË JPEG ÔÈﬁÙËÙ·˜ 0.80, Î·ıÒ˜ Î·È (‚) ÛÙËÓ ÔÏ‡ ÌÈÎÚﬁÙÂÚˆÓ ‰È·-
ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÌÈÎÚÔÁÚ·Ê›·. √ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ˜ ·˘ÙÔÌ·ÙÈÛÌﬁ˜ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÈ˜ ·Ú·¿Óˆ ÌÂÙ·-
ÙÚÔ¤˜ Î·Ù¿ ÙËÓ Î·Ù·¯ÒÚËÛË ÙË˜ ÚˆÙﬁÙ˘Ë˜ „ËÊÈ·Î‹˜ ÂÈÎﬁÓ·˜ ÛÙÔ „ËÊÈ·Îﬁ ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂ-
ÓÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ. ∞ÓÙ›ÛÙÔÈ¯·, ÁÈ· ÙÔ ∞Ú¯Â›Ô ∂ÓÙ‡ˆÓ ÙÔ „ËÊÈ·Îﬁ ˘ÏÈÎﬁ ÂÚÈ¤¯ÂÙ·È ÛÙË ÛÂÏ›‰·
Î·È ÁÈ· ÙÔ ∞Ú¯Â›Ô ºˆÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ ÂÚÈ¤¯ÂÙ·È ÛÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·. ™Â ﬁÏÂ˜ ÙÈ˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ ÙÔ
„ËÊÈ·Îﬁ ˘ÏÈÎﬁ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·ﬁ ·Ú¯Â›· ÂÈÎﬁÓˆÓ ÛÙÈ˜ ÙÚÂÈ˜ ÌÔÚÊ¤˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚıËÎ·Ó
·Ú·¿Óˆ Î·È ÌÂ ·ÚﬁÌÔÈÔ˘˜ ·˘ÙÔÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ·ﬁ ÙÔ ÚˆÙﬁÙ˘Ô ·Ú¯Â›Ô
ÛÙ· ·Ú¿ÁˆÁ· ÙÔ˘.
3.2. ™˘ÏÏÔÁ‹ §·ÔÁÚ·Ê›·˜
∏ ™˘ÏÏÔÁ‹ §·ÔÁÚ·Ê›·˜ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·ﬁ ÙÈ˜ ˘Ô–Û˘ÏÏÔÁ¤˜ §·ÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ∂ÚÁ·ÛÈÒÓ Î·È
§·ÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ∞ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ. ∏ ÚÒÙË ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÚÂÈ˜ Ù‡Ô˘˜ „ËÊÈ·ÎÒÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤-
ÓˆÓ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÌÈ· ÈÂÚ·Ú¯ÈÎ‹ ‰ÔÌ‹: (·) ÙËÓ ÂÚÁ·Û›·, (‚) ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Î·È (Á) ÙË ÛÂÏ›-
‰·. ªÈ· ÂÚÁ·Û›· ÂÚÈ¤¯ÂÈ ÎÂÊ¿Ï·È· Ô˘ ÂÚÈ¤¯Ô˘Ó ÛÂÏ›‰Â˜. ∏ ÂÚÁ·Û›· Î·È ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ
ÂÚÈ¤¯Ô˘Ó Â‰›· ÌÂÙ·‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ ÚﬁÙ˘Ô DC. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó· Ë ÂÚÁ·-
132 ∞Î·‰ËÌ·˚Î¤˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓ›Â˜ ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ: 
¢ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ ÁÓÒÛË˜, ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ „ËÊÈ·Îﬁ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
Û›· ÂÚÈ¤¯ÂÈ Ù· Â‰›· ÌÂÙ·‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙË˜ ÂÚÁ·Û›·˜ (.¯.
∆›ÙÏÔ˜, ŸÓÔÌ· ÊÔÈÙËÙ‹, °ÂˆÁÚ·ÊÈÎ‹ ¶ÂÚÈÔ¯‹, ÃÚÔÓÔÏÔÁ›·, Î.·.), ÂÓÒ ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÂÚÈ¤-
¯ÂÈ ‚·ÛÈÎ¿ ÛÙÔÈ¯Â›· Ô˘ ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ (∆›ÙÏÔ˜ Î·È £¤Ì·Ù· ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›-
Ô˘). ∆Ô Â‰›Ô “°ÂˆÁÚ·ÊÈÎ‹ ¶ÂÚÈÔ¯‹” ÙË˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ‰¤¯ÂÙ·È ÙÈÌ¤˜ ·ﬁ ¤Ó· Â˘ÚÂÙ‹ÚÈÔ
ÂÚÈÔ¯ÒÓ ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ (‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ Î·È ÓÔÌÒÓ) Î·È ÙÔ Â‰›Ô “£¤Ì·Ù·” ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘
‰¤¯ÂÙ·È ÙÈÌ¤˜ ·ﬁ ¤Ó· ÚÔÎ·ıÔÚÈÛÌ¤ÓÔ ıÂÌ·ÙÈÎﬁ Â˘ÚÂÙ‹ÚÈÔ ÙÈÌÒÓ. ∆¤ÏÔ˜, Ë ÛÂÏ›‰· ‰ÂÓ
ÂÚÈ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·‰Â‰ÔÌ¤Ó·, ·ÏÏ¿ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÔ „ËÊÈ·Îﬁ ˘ÏÈÎﬁ Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·ﬁ ÙÚ›· ·Ú¯Â›·
ÂÈÎﬁÓˆÓ ÌÂ ÙË ÏÔÁÈÎ‹ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎÂ Î·È ÛÙÔ πÛÙÔÚÈÎﬁ ∞Ú¯Â›Ô. ∞ÓÙ›ÛÙÔÈ¯·, Ë
˘Ô–Û˘ÏÏÔÁ‹ §·ÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ∞ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ÂÚÈ¤¯ÂÈ ÙÈ˜ ÊˆÙÔÁÚ·Ê›Â˜ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Ï·Ô-
ÁÚ·ÊÈÎ‹˜ ÛËÌ·Û›·˜. √ Ù‡Ô˜ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ÂÚÈ¤¯ÂÈ ÌÈ· ‹ ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÂ˜
ÊˆÙÔÁÚ·Ê›Â˜ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ (Ë Î¿ıÂÌÈ· ÛÂ ÙÚÂÈ˜ „ËÊÈ·Î¤˜ ÌÔÚÊ¤˜), Î·ıÒ˜ Î·È ÌÂÙ·-
‰Â‰ÔÌ¤Ó· ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ DC.
3.3. £Â·ÙÚÈÎ‹ ™˘ÏÏÔÁ‹
∏ £Â·ÙÚÈÎ‹ ™˘ÏÏÔÁ‹ ÂÚÈ¤¯ÂÈ ÙËÓ ˘Ô–Û˘ÏÏÔÁ‹ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ £Â·ÙÚÈÎÒÓ ¶·Ú·ÛÙ¿ÛÂ-
ˆÓ, Ë ÔÔ›· ‰È·ı¤ÙÂÈ ‰‡Ô Ù‡Ô˘˜ „ËÊÈ·ÎÒÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ: (·) ÙÔ ÚﬁÁÚ·ÌÌ· Î·È ÙË (‚)
ÛÂÏ›‰·. ∆Ô ÚﬁÁÚ·ÌÌ· ‰È·ı¤ÙÂÈ ¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ ÌÂÙ·‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙË˜ ıÂ·-
ÙÚÈÎ‹˜ ·Ú¿ÛÙ·ÛË˜ Î·È ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, ‚·ÛÈÛÌ¤ÓÔ ÛÂ ÌÈ· Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ÚÔÙ‡Ô˘ DC.
H ÛÂÏ›‰· ÂÚÈ¤¯ÂÈ ÙËÓ „ËÊÈÔÔÈËÌ¤ÓË ÂÈÎﬁÓ· ÌÈ·˜ ÛÂÏ›‰·˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙÈ˜ ÙÚÂÈ˜
„ËÊÈ·Î¤˜ ÌÔÚÊ¤˜ (˘„ËÏ‹˜ ÔÈﬁÙËÙ·˜, ÂÈÎﬁÓ· ÁÈ· web Î·È ÌÈÎÚÔÁÚ·Ê›·) Î·È ÌÂ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ-
¯Ô˘˜ ·˘ÙÔÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘˜.
3.4. ™˘ÏÏÔÁ‹ ¶·‡ÚˆÓ
∏ ™˘ÏÏÔÁ‹ ¶·‡ÚˆÓ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·ﬁ ÙÈ˜ ˘Ô–Û˘ÏÏÔÁ¤˜ ¶·‡ÚˆÓ ÙË˜ ∂ÏÏËÓÈÎ‹˜ ¶·˘ÚÔ-
ÏÔÁÈÎ‹˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ Î·È ¶·‡ÚˆÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ. ∫¿ıÂ ˘Ô–Û˘ÏÏÔÁ‹ ÂÚÈ¤¯ÂÈ
„ËÊÈ·Î¿ ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓ· ÙÔ˘ Ù‡Ô˘ ¿˘ÚÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·ﬁ ¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ ÌÂÙ·‰Â-
‰ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙÔ „ËÊÈ·Îﬁ ˘ÏÈÎﬁ ÂÓﬁ˜ ·‡ÚÔ˘. ∆Ô Û‡ÓÔÏÔ ÌÂÙ·‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈ-
ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ·‡ÚÔ˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·ﬁ ÌÈ· ·ÓÙÈÛÙÔ›¯ËÛË ÙÔ˘ ÚÔÙ‡Ô˘ APIS ÛÙÔ DC, ÁÈ·
ÏﬁÁÔ˘˜ Û˘Ì‚·ÙﬁÙËÙ·˜ ÌÂ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ Û˘ÏÏÔÁÒÓ ÙË˜ æËÊÈ·Î‹˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË˜. ŸÛÔÓ
·ÊÔÚ¿ ÙÔ „ËÊÈ·Îﬁ ˘ÏÈÎﬁ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·ﬁ ÙËÓ „ËÊÈÔÔÈËÌ¤ÓË ÂÈÎﬁÓ· ÙË˜ Ì›·˜ ‹ Î·È ÙˆÓ
‰‡Ô ﬁ„ÂˆÓ ÙÔ˘ ·‡ÚÔ˘ (recto/verso) . ∏ ÂÈÎﬁÓ· Î¿ıÂ ﬁ„Ë˜ ÙÔ˘ ·‡ÚÔ˘ ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È ÛÂ
Ù¤ÛÛÂÚÈ˜ ÌÔÚÊ¤˜: (·) ÙËÓ ·˘ıÂÓÙÈÎ‹ ÂÈÎﬁÓ· ˘„ËÏ‹˜ ÔÈﬁÙËÙ·˜, (‚) ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·ÛÌ¤ÓË
ÂÈÎﬁÓ· ˘„ËÏ‹˜ ÔÈﬁÙËÙ·˜, (Á) ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·ÛÌ¤ÓË ÂÈÎﬁÓ· web ÔÈﬁÙËÙ·˜ Î·È (‰) ÙË ÌÈÎÚÔ-
ÁÚ·Ê›· ÙË˜ ÂÂÍÂÚÁ·ÛÌ¤ÓË˜ ÂÈÎﬁÓ·˜. ∏ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙË˜ ·Ú¯ÈÎ‹˜, „ËÊÈÔÔÈËÌ¤ÓË˜, ÂÈÎﬁ-
Ó·˜ ÙÔ˘ ·‡ÚÔ˘ Á›ÓÂÙ·È ÌÂ ¯Ú‹ÛË Î·Ù¿ÏÏËÏˆÓ „ËÊÈ·ÎÒÓ Ê›ÏÙÚˆÓ ÁÈ· ÙÈ˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜
ÂÎÂ›ÓÂ˜ Ô˘ Î¿ÔÈÔ˜ ¿˘ÚÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏ· ·Ó·ÁÓÒÛÈÌÔ˜. √È ·˘ÙÔÌ·ÙÈÛÌÔ› ÁÈ· ÙË
ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙˆÓ „ËÊÈ·ÎÒÓ ·Ú¯Â›ˆÓ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·ÛÌ¤ÓË ÂÈÎﬁÓ·. √ ˘Â‡ı˘ÓÔ˜
„ËÊÈÔÔ›ËÛË˜ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ó· Î·Ù·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·Ú¯ÈÎ‹ Î·È ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·ÛÌ¤ÓË ÂÈÎﬁÓ·
˘„ËÏ‹˜ ÔÈﬁÙËÙ·˜ Î·È ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÂÎÙÂÏÂ› ·˘ÙﬁÌ·Ù· ÙÈ˜ ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙË˜ ‰Â‡ÙÂÚË˜ ÛÙÈ˜ ÌÔÚ-
Ê¤˜ (Á) Î·È (‰) Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ·Ú·¿Óˆ.
3.5. ™˘ÏÏÔÁ‹ π·ÙÚÈÎÒÓ ∂ÈÎﬁÓˆÓ
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∏ ™˘ÏÏÔÁ‹ π·ÙÚÈÎÒÓ ∂ÈÎﬁÓˆÓ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·ﬁ „ËÊÈ·Î¿ ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓ· ÙÔ˘ Ù‡Ô˘ ÂÈÎﬁÓ·.
∫¿ıÂ ÂÈÎﬁÓ· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·ﬁ ¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ ÌÂÙ·‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙË˜, ÙÔ
ÔÔ›Ô ·ÔÙÂÏÂ› Î·È ¿ÏÈ ÌÈ· Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ DC ÌÂ ÙÔÈÎ¤˜ ÚÔÛı‹ÎÂ˜ Î·È ·ﬁ ÙÈ˜ ÙÚÂÈ˜ ‰È·-
ÊÔÚÂÙÈÎ¤˜ ÌÔÚÊ¤˜ ÙË˜ „ËÊÈ·Î‹˜ ÂÈÎﬁÓ·˜ (˘„ËÏ‹˜ ÔÈﬁÙËÙ·˜, ÁÈ· ¯Ú‹ÛË ÛÙÔ web Î·È
ÌÈÎÚÔÁÚ·Ê›·). ∏ ÚˆÙﬁÙ˘Ë „ËÊÈ·Î‹ ÂÈÎﬁÓ· ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·ﬁ ÙËÓ ÔÙÈÎ‹ Û¿ÚˆÛË Ï·ÎÈ-
‰›ˆÓ Ô˘ ÂÚÈ¤¯Ô˘Ó ÊˆÙÔÁÚ·Ê›Â˜ ·ﬁ ‰Â›ÁÌ·Ù· ÁÈ· ÌÈÎÚÔÛÎﬁÈÔ ‹ ·ﬁ ÙËÓ „ËÊÈ·Î‹
ÊˆÙÔÁÚ¿ÊËÛË ÈÛÙÔÏÔÁÈÎÒÓ ‰ÂÈÁÌ¿ÙˆÓ Ì¤Û· ·ﬁ ÙÔ Ê·Îﬁ ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔÛÎÔ›Ô˘. 
4. ∂¶π§√°√™ 
∏ ·ÚÔ‡Û· ÂÈÛ‹ÁËÛË ÂÈÎÂÓÙÚÒıËÎÂ ÛÙËÓ ·Ó·Ï˘ÙÈÎ‹ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙË˜ ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË˜
ÙˆÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ Û˘ÏÏÔÁÒÓ ÙÔ˘ ∂∫¶∞ ÛÙËÓ ¶¤ÚÁ·ÌÔ. ™˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó·, ÙÔ Û‡ÛÙËÌ·
·˘Ù‹Ó ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÊÈÏÔÍÂÓÂ› ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÔ˘˜ ·ﬁ 15 ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ Ù‡Ô˘˜ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ, ÔÈ
ÔÔ›ÔÈ ÂÚÈ¤¯ÔÓÙ·È ÛÙÈ˜ 5 ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¤˜ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ (Î·È ÙÈ˜ ‰ÂÎ¿‰Â˜ ˘Ô–Û˘ÏÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘˜),
·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙÈ˜ ·˘ÍËÌ¤ÓÂ˜ ‰˘Ó·ÙﬁÙËÙÂ˜ ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË˜ ÂÙÂÚÔÁÂÓÔ‡˜ „ËÊÈ·ÎÔ‡
˘ÏÈÎÔ‡ Ô˘ ÚÔÛÊ¤ÚÔ˘Ó Ù· ¶ÚˆÙﬁÙ˘· æËÊÈ·ÎÒÓ ∞ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ. 
™ÙÔ˘˜ ÂﬁÌÂÓÔ˘˜ Ì‹ÓÂ˜ ÙÔ ÀÔÏÔÁÈÛÙÈÎﬁ ∫¤ÓÙÚÔ µÈ‚ÏÈÔıËÎÒÓ Û¯Â‰È¿˙ÂÈ ÙËÓ ÚÔÛı‹ÎË
ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÂÈÏ¤ÔÓ Û˘ÏÏÔÁÒÓ ÛÙËÓ ¶¤ÚÁ·ÌÔ, ÂÓÒ Ù·˘Ùﬁ¯ÚÔÓ· ÔÏÔÎÏËÚÒÓÔÓÙ·È Î·È ÔÈ
‰ÈÂ·Ê¤˜ “·ÓÔÈ¯Ù‹˜ ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË˜” ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, Î·ıÒ˜ Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· Ë ¶¤ÚÁ·ÌÔ˜ ÏÂÈ-
ÙÔ˘ÚÁÔ‡ÛÂ ÌﬁÓÔ ÁÈ· ‰È·ÈÛÙÂ˘Ì¤ÓÔ˘˜ Î·Ù·ÏÔÁÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Î·È Û˘ÓÂÚÁÂ›· „ËÊÈÔÔ›ËÛË˜.
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